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ABSTRACT 
 
Fahrudhin, Achmad Gilang. 2017. The improvement of understanding of 
concepts using Realistic Mathematic Education learning model helped 
BongPas material volume of cubes and beams media the fifth grade 
students of sd 2 bae. Final Project. primary Teacher Education Teacher 
Training Education Faculty. Muria Kudus University. Adivisor (1) Henry 
Suryo Bintoro, S.Pd. M. Pd, (2) Eka Zuliana, S.Pd. M.Pd. 
 
Key words: Realistic Mathematic Education, Bongpas media, Understanding of 
Concepts, and Volume of Cubes and Cubeid 
 
      The objective of this research are to improve the teachers teaching skill, 
the students’ study activities in classroom, and the students skill of understanding 
concepts to the subject volume of cubes and cubeid help bongpas media to the 
fifth grade students of SD 2 Bae. 
      The implementation of learning model of Realistic Mathematic Education 
is a learning model that adapted the around environment as a source from learning 
itself. The step of learning model of Realistic Mathematic Education, is: using of 
contextual case, model using, using of the students contribution, interactive and 
intertwinning. The students understanding concept skill is the skill to handle the 
concept that contained in subject mathematic in subject volume of cubes and 
beams helped bongpas media. Action hypothesis is improving the teachers 
teaching skill, improving the students study activities and improving the students 
understanding concepts skill. 
      This research is arranged using classroom action research that composed 
from 2 cycles. The subject of this research is the fifth grade students of sd 2 bae 
with the total is 14 students. The technique of collecting data are using test, 
interview, observation and documentation. The technique of data analysis using 
analysis technique quantitative and qualitative. This research will be said working 
or done if the teachers teaching skill reach percentage ≥75% with good criteria, 
while the students study activities in the classroom will be said working if can 
reach ≥75% with good criteria. And the students understanding concepts skill will 
be said working if can reach ≥75% with good criteria. 
      The result of the teachers’ teaching skill cycle I (76% or good) and cycle II 
(86,5% or very good). While the students study activities in the classroom cycle I  
(71% or good) and cycle II (82% or very good). The students understanding 
concepts skill cycle I (62% or good) and cycle II (76,1% or good). 
The result of this research shows that using of learning model Realistic 
Mathematic Education helped bongpas media in subject volume of cubes and 
beams can improve the teachers teaching skill in the classroom, improving the 
students study activities in the classroom and improving the students 
understanding concepts skill to the fifth grade students of SD 2 Bae. The 
suggestions that given are the teachers must be more controlled the students when 
the teaching and learning process for conducive and quiet. The teachers as good as 
handle not only teach using one model it hopes the students be more experienced 
 
x 
 
and be more active when teaching and learning process. For the media should be 
created in many more and unlimited for the total. For the school should facilitated 
media in supporting the students learning to get progress and improved. Before 
doing a research, the researcher should  practice maximally for the satisfying 
result when doing a research. 
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ABSTRAK 
 
Fahrudhin, Achmad Gilang. 2017. Peningkatan Pemahaman Konsep 
Menggunakan Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education 
Berbantu Alat Peraga BongPas Materi Volume Kubus dan Balok Kelas V 
SD 2 Bae. Skripsi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Henry Suryo 
Bintoro, S.Pd. M. Pd, (2) Eka Zuliana, S.Pd. M.Pd. 
 
Kata Kunci: Realistic Mathematic Education, Alat Peraga BongPas, Pemahaman 
Konsep, Volume Kubus dan Balok 
 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar 
guru, aktivitas belajar siswa di kelas, dan kemampuan pemahaman konsep siswa 
pada materi volume kubus dan balok berbantu alat peraga BongPas pada siswa 
kelas V SD 2 Bae. 
      Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education yakni 
suatu model pembelajaran yang mengadaptasi lingkungan sekitar sebagai sumber 
dari pembelajaran itu sendiri. Langkah model pembelajaran Realistic Mathematic 
Education, yaitu: penggunaan maslaah kontekstual, penggunaan model, 
penggunaan kontribusi siswa, interaktivitas, dan intertwinning. Kemampuan 
pemahaman konsep siswa adalah kemampuan untuk memahami pembelajaran 
matematika khususnya dan kemampuan untuk menguasai konsep yang terkandung 
dalam materi matematika tersebut pada materi volume kubus dan balok berbantu 
alat peraga BongPas. Hipotesis tindakan yaitu meningkatkan keterampilan 
mengajar gutu, meningkatkan aktiitas belajar siswa dan meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep siswa.  
      Penelitian ini dirancang menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
terdiri dari dua siklus. Subyek penelitian siswa kelas V SD 2 Bae berjumlah 14 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Instrumen penelitian berupa tes, lembar wawancara, lembar 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dikatakan berhasil jika keterampilan 
mengajar guru mencapai persentase ≥75% dengan kriteria baik, sedangkan 
aktivitas belajar siswa di kelas dikatakan berhasil apabila telah mencapai ≥75% 
dengan kriteria baik. Dan kemampuan pemahaman konsep siswa dikatakan telah 
berhasil apabila telah mencapai ≥75% dengan kriteria baik.  
      Hasil penelitian keterampilan mengajar guru siklus I (76%/ baik) dan 
siklus II (86,5%/ sangat baik). Sedangkan aktivitas belajar siswa di kelas siklus I 
(71%/ baik) dan siklus II (82%/ sangat baik). Kemampuan pemahaman konsep 
siswa siklus I (62%/ baik) dan siklus II (76,1%/ baik). 
      Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model 
Realistic Mathematic Education berbantu alat peraga BongPas pada materi 
volume kubus dan balok dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru di 
kelas, meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas dan meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep siswa pada kelas V SD 2 Bae. Saran yang 
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diberikan yaitu guru harus lebih bisa mengkondisikan siswa ketika pembelajaran 
di kelas agar bisa berlangsung kondusif dan tenang. Guru sebisa mungkin tidak 
hanya mengajarkan satu model saja agar siswa bisa menjadi pengalaman dan lebih 
aktif ketika pembelajaran. Untuk penggunaan alat peraga harus dibuat lebih 
banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Pihak sekolah harus memfasilitasi alat 
peraga untuk menunjang pembelajaran siswa agar lebih maju dan berkembang. 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti hendaknya berlatih secara maksimal agar 
hasilnya memuaskan ketika penelitian.  
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